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Chaerul Novitasari. S831608010. PENGEMBANGAN ASSESMENT FOR LEARNING (AfL) 
UNTUK MENDETEKSI MISKONSEPSI DAN CARA KONSTRUKSI KONSEP SISWA 
SMA PADA MATERI BAKTERI. Tesis. Pembimbing: Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D. 
Kopembimbing: Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph. D. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil miskonsepsi Bakteri pada siswa 
SMA, mengetahui profil konstruksi konsep Bakteri pada siswa SMA dan mengetahui 
karakteristik Asessment For Learning (AfL) untuk deteksi miskonsepsi materi Bakteri pada 
siswa SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berbasis metode penelitian Design 
Based Research (DBR) yang berlangsung dalam 4 fase. Fase-fase pada penelitian Design Based 
Research (DBR), yaitu analisis masalah praktis oleh peneliti yang berkolaborasi dengan praktisi, 
pengembangan solusi-solusi melalui prinsip-prinsip design dan inovasi teknologi, siklus berulang 
untuk pengujian dan perbaikan solusi dalam bentuk praktik, dan refleksi untuk menghasilkan 
prinsip-prinsip design dan meningkatkan pelaksanaan solusi. Produk yang dihasilkan dalam 
penelitian adalah AfL pada materi Bakteri Kelas X K.D 3.5. Draft AfL divalidasi oleh 
praktisioner (guru mapel biologi) sebanyak 9 guru anggota MGMP kabupaten Sragen dan 
ahli/pakar. Analisis miskonsepsi dilakukan pada 103 siswa-siswa yang tersebar di SMA Negeri 
dan Swasta di Kabupaten Sragen. Teknik analisis pada penelitian ini terdiri dari analisis kualitas 
butir soal dan analisis data hasil penelitian dengan teknik statistik deskriptif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) siswa mengalami miskonsepsi 
pada subtopik bakteri, yaitu konsep ciri-ciri bakteri dan struktur penyusun tubuh bakteri sebesar 
31,07%,  konsep bakteri sebagai organisme prokariotik sebesar 9,71%, klasifikasi bacteria 
sebesar 9,71%, klasifikasi archaebacteria sebesar 21,36%, bentuk-bentuk bakteri 42,48%, 
pengelompokan bakteri gram positif dan negatif sebesar 39,81%, dan peranan bakteri sebesar 
14,24%. 2) Hasil analisis cara konstruksi konsep siswa juga banyak siswa yang  mengalami 
proses berpikir dengan cara asimilasi, yaitu dimana siswa tersebut mengintegrasikan persepsi, 
konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. 3) 
Pengembangan AfL memuat dua jenis soal tes, yaitu 6 soal tes diagnostik bukti fakta dan 1 tes 
Structural Communication Grid (SCG).  
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ABSTRACT 
 
 
Chaerul Novitasari. S831608010. DEVELOPMENT OF ASSESMENT FOR LEARNING 
(AfL) FOR DETECT STUDENT’S MISCONCEPTION AND STUDENT’S 
CONSTRUCTION CONCEPT ON BACTERIAL CONCEPT. Thesis. Supervisor: Murni 
Ramli, S.P., M.Si., Ed.D. Co-supervisor: Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph. D. 
The research aimed to identify profile of student’s misconception on Bacterial concept, 
identify profile of student’s construction on Bacterial concept, and identify the characteristics of 
Asessment for Learning (AfL) for detecting student’s misconception.  
This research was a develompment based on Design Based Research (DBR) conducted on 4 
phases. Phases of Design Based Research (DBR) are analysis of practical problems by 
researchers and practitioners in collaboration, development of solutions informed by existing 
design principles and technological innovations, iterative cycles of testing refinement of 
solutions in practice, and reflection to produce “design principles” and enhance solution 
implementation. Product conducted in this AfL research was AfL on bacterial concept of level X. 
AfL was validated by 9 biology teachers (members of biology discussion forum in Sragen) and 
experts. Misconceptions of analysis was conducted on 103 Sragen’s high school students. Data 
analysis were qualitative analysis of question and descriptive statistics analysis. 
Based on result of the reseach, the conclution was 1) student who have experienced 
misconception on bacterial concepts such as the characteristics of bacteria and the structure of 
bacterial body is 31,07%,  concept of bacteria as prokaryotic organism is 9,71%, classification of 
bacteria is 9,71%, classification of archaebacterial is 21,36%, bacterial forms is 42,48%, 
classification bacteria based on Gram Stain is 39,81%, and the role of Gram stain bacterial 
classification is 14,24%;  2) Result of student’s construction was thinking process of many 
students conducted through assimilation. Assimilation is integration of new perception, concept, 
and experience to scheme or pattern on their thinking, and 3) Development of AfL consist of two 
types of test, such as 6 diagnostic proven facts and 1 Structural Communication Grid (SCG) test. 
The characteristic of AfL are case test of bacteria completed structured essay and column choices 
of bacterial concept chosen by students then arranged by the right concept. 
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